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Ce
nt
ro
 
Co
m
er
ci
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"
Vl
lla
nu
ev
a"
, 
M
ed
el
lín
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co
la
bo
ra
ci
ón
 
e
n
tu
si
as
ta
 
de
 
lo
s 
a
u
to
re
s 
de
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ro
ye
ct
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e
n
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rti
cu
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r 
de
 
lo
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a
rq
ui
te
ct
os
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ur
ea
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Fo
re
ro
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Ju
an
 
Jo
sé
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co
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pe
rm
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rg
an
i-
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r 
e
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m
a
te
ria
l 
re
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ci
on
ad
o 
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n
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re
u
til
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ac
ió
n
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l 
Se
m
in
ar
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M
ay
or
 
co
m
o 
te
m
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n
tra
l d
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e
n
tre
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m
a
gn
itu
d 
de
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ob
ra
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e
l c
u
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e
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e
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m
e
re
ce
n
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st
ac
ar
se
 
co
m
o 
e
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plo
 
a
fo
rtu
na
do
 
en
 
es
ta
 
di
fíc
il 
la
bo
r. 
Ar
qu
ite
ct
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oy
ec
tis
ta
s:
 
L.
 
y 
L.
 
H.
 
Fo
re
ro
,
 
y 
Ar
qu
ite
ct
os
 
Lt
da
.
 
Ar
qu
ite
ct
o 
Co
la
bo
ra
do
r: 
Ju
an
 
Jo
sé
 
Es
co
ba
r. 
D
is
eñ
o 
de
 
Pa
is
aji
sm
o: 
Lu
z 
H
el
en
a 
Ce
ba
llo
s 
de
 
Fo
re
ro
.
 
Di
se
ño
 
de
 
Se
ña
liz
ac
ió
n:
 
In
te
rd
is
eñ
o.
 
Di
se
ño
 
de
 
Es
tru
ct
ur
as
: 
Le
ón
 
Re
s-
tre
po
 
G
al
le
go
.
 
Es
tu
di
o 
de
 
Su
el
os
: 
Fu
nd
ar
 
Lt
da
.
 
Di
se
ño
 
El
éc
tri
co
: 
M
ejí
a 
y 
M
.
 
& 
Cí
a.
 
D
is
eñ
o 
In
st
al
ac
io
ne
s 
Sa
ni
ta
ria
s:
 
In
ge
ni
er
ía
 
Sa
ni
ta
ria
 
Lt
da
.
 
Di
se
ño
 
Ai
re
 
Ac
on
di
ci
on
ad
o:
 
A.
 
Fa
c-
ci
ni
,
 
Cí
a.
 
Lt
da
.
 
In
te
rv
en
to
ría
: 
Lu
is 
G
ui
lle
rm
o 
Re
s-
tre
po
 
S.
 
y 
Ju
an
 
G
ui
lle
rm
o 
Co
rre
a.
 
Co
ns
tru
cc
ió
n:
 
Co
ns
or
cio
 
P.
S.
I.,
 
Pr
o-
ye
ct
os
 
y 
Co
ns
tru
cc
io
ne
s 
S,
 
A.
 
Pr
og
ra
m
ac
ió
n:
 
O
m
ar
 
O
br
eg
ón
 
y 
Cí
a.
 
Lt
da
.
 
1.
 
IN
TR
O
D
U
C
C
IÓ
N 
RE
SE
ÑA
 
HI
ST
ÓR
ICA
 
El
 
a
n
tig
uo
 
Se
m
in
ar
io
,
 
o
rig
in
al
m
en
te
 
se
m
in
ar
io
 
M
ay
or
 
de
l C
ler
o 
Se
cu
la
r, 
fu
e 
co
n
st
ru
id
o 
e
n
tre
 
19
19
y 
19
28
po
r 
e
l p
re
sb
íte
ro
 
Lu
ca
s 
J. 
Vá
sq
ue
z 
L.,
 
co
n
 
ba
se
 
e
n
 
e
l 
pr
oy
ec
to
 
de
l 
a
rq
ui
te
ct
o 
G
io
va
nn
i B
us
ca
gl
io
ni
.
 
En
 
su
 
es
ta
do
 
o
rig
in
al
,
 
la
 
e
di
fic
ac
ió
n
 
e
st
uv
o 
co
m
pu
es
ta
 
de
 
2 
cu
e
rp
os
,
 
a
lto
 
y 
ba
jo,
 
cl
ar
am
en
te
 
de
lim
ita
do
s.
 
(Ve
r 
fig
ur
as
 
1,
 
2 
y 
3).
 
Al
 
su
r,
 
co
n
 
tre
s 
pi
so
s 
de
 
a
ltu
ra
,
 
el
 
e
di
fic
io
 
qu
e 
oc
up
ab
an
 
la
s 
a
ct
iv
id
ad
es
 
n
ob
le
s 
de
l c
o
n
jun
to,
 
en
 
fo
rm
a 
de
 
tri
de
nt
e 
y c
uy
o 
e
le
m
en
to
 
ce
n
tra
l g
en
er
a 
el
 
eje
 
de
 
si
m
et
ría
 
de
 
to
da
 
la 
co
n
st
ru
cc
ió
n.
 
Al
be
rg
ab
a 
en
 
su
 
pr
im
er
 
n
iv
el
 
u
n
 
sa
ló
n
 
de
 
ac
to
s 
y e
n
 
lo
s 
do
s 
pi
so
s 
su
pe
rio
re
s 
el
 
es
pa
cio
 
rit
ua
l. 
(V
er 
fig
ur
as
 
12
 
y 
17
). 
Lo
s 
cu
e
rp
os
 
la
te
ra
le
s 
de
l 
e
di
fic
io
 
a
lto
 
co
n
te
ní
an
 
en
 
el
 
pr
im
er
 
pi
so
 
la 
lib
re
ría
 
y 
la
 
a
dm
in
is
tra
ci
ón
,
 
en
 
e
l s
e
gu
nd
o 
la
 
bi
bl
io
te
ca
 
y 
lo
s 
sa
lo
ne
s 
de
 
e
st
ud
io
 
y 
en
 
el
 
te
rc
er
o 
lo
s 
do
rm
ito
rio
s.
 
(Fi
gs
.
 
4,
 
5,
 
6 
y 
10
). 
Al
 
n
o
rte
,
 
en
 
fo
rm
a 
de
 
"
U
"
 
y 
co
n
 
u
n
 
pi
so
 
de
 
a
ltu
ra
 
se
 
e
n
co
n
tra
ba
 
el
 
e
di
fi-
cio
 
ba
jo,
 
en
 
el
 
cu
a
l e
st
ab
an
 
si
tu
ad
os
,
 
el
 
co
m
e
do
r, 
la
 
co
cin
a 
y 
de
m
ás
 
se
rv
i-
ci
os
 
de
 
pe
rs
on
al
.
 
(Fi
gs
.
 
8 
y 
11
). 
To
da
s 
la
s 
a
ct
iv
id
ad
es
 
v
ita
le
s 
de
l 
co
n
jun
to 
gi
ra
ba
n
 
a
lre
de
do
r 
de
 
lo
s 
pa
tio
s 
ce
n
tra
le
s 
y 
de
 
su
s 
ci
rc
ul
ac
io
-
m
m
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mb
h 
ne
s 
pe
rim
et
ra
le
s,
 
si
tio
s 
de
 
re
u
n
ió
n
 
y 
de
 
te
rtu
lia
,
 
u
n
ifi
ca
do
re
s 
de
l 
co
n-
jun
to,
 
do
nd
e 
la
 
pr
es
en
cia
 
ce
n
tra
l d
e
 
la
 
ca
pi
lla
 
co
n
st
itu
ía
 
pa
rte
 
fu
nd
am
en
-
ta
l d
el
 
a
m
bi
en
te
 
re
lig
io
so
.
 
(Fi
gs
.
 
7
 
y 
9).
 
A 
tra
vé
s 
de
l t
ie
m
po
 
e
l a
is
la
m
ie
nt
o 
y 
la
 
tra
nq
ui
lid
ad
 
in
ic
ia
l d
el
 
si
tio
 
fu
er
on
 
re
em
pl
az
ad
os
 
po
r 
la
 
vid
a 
ag
ita
da
 
de
l 
ce
n
tro
 
de
 
la
 
ci
ud
ad
.
 
Es
te
 
a
m
bi
en
te
 
in
co
m
pa
tib
le
 
co
n
 
la
 
vid
a 
co
n
te
m
pl
a-
tiv
a 
re
lig
io
sa
,
 
ha
ce
 
qu
e
 
fin
al
m
en
te
,
 
e
n
 
19
62
,
 
e
l S
em
in
ar
io
 
M
ay
or
 
se
a
 
tra
sl
ad
ad
o 
a
 
Lo
re
to
.
 
El
 
a
n
tig
uo
 
s
e
m
in
ar
io
 
e
s
 
o
cu
pa
do
 
e
n
to
nc
es
 
po
r 
la
 
Cu
ria
 
ha
st
a 
pr
in
ci
-
pi
os
 
de
 
19
81
,
 
fe
ch
a 
e
n
 
la
 
cu
a
l s
e
 
in
ic
ia
n
 
lo
s 
tra
ba
jos
 
de
 
re
m
o
de
la
ci
ón
.
 
D
E
SC
R
IP
C
IÓ
N 
G
EN
ER
A
L 
D
E
L
 
TR
A
B
A
JO
 
A 
tra
vé
s 
de
 
40
 
añ
os
 
y 
e
sp
ec
ia
lm
en
te
 
du
ra
nt
e 
s
u
 
re
u
til
iz
ac
ió
n,
 
e
l c
o
n
jun
to 
de
l a
n
tig
uo
 
se
m
in
ar
io
 
su
fri
ó 
a
di
cio
-
ne
s 
y 
ad
ap
ta
cio
ne
s 
m
en
or
es
 
qu
e 
n
o
 
a
lte
ra
ro
n
 
se
n
si
bl
em
en
te
 
e
l "
o
rd
en
"
 
in
ic
ia
l. 
E
n
 
19
70
 
la
s 
de
m
ol
ic
io
ne
s 
re
al
iza
da
s 
pa
ra
 
la
 
co
n
st
ru
cc
ió
n
 
de
 
la
 
Av
.
 
O
rie
nt
al
,
 
m
u
til
an
 
y 
m
o
di
fic
an
 
la
 
u
n
id
ad
 
de
l e
di
fic
io
 
o
rig
in
al
,
 
re
co
rtá
n-
do
lo
 
co
n
si
de
ra
bl
em
en
te
.
 
(Fi
gs
.
 
13
 
y 
14
). 
La
 
de
st
ru
cc
ió
n
 
pa
rc
ia
l 
de
l c
o
n
jun
to 
o
c
a
s
io
na
da
 
po
r 
e
l t
ra
za
do
 
de
 
la
 
m
e
n
ci
on
ad
a 
a
ve
n
id
a,
 
la
 
in
ef
ic
ie
nc
ta
 
de
l e
di
fic
io
 
po
r 
lo
 
im
pr
ov
isa
do
 
de
 
s
u
 
re
u
til
iz
ac
ió
n
 
y 
la
 
cr
e
ci
en
te
 
pr
es
ió
n
 
e
co
n
óm
ica
 
so
br
e 
la
s 
zo
na
s 
ce
n
tra
le
s 
de
 
la
 
ci
ud
ad
,
 
lle
va
ro
n
 
a 
la
 
a
rq
ui
di
óc
e-
si
s 
de
 
M
ed
el
lín
 
a
 
pe
ns
ar
 
e
n
 
u
n
a
 
u
til
iz
ac
ió
n
 
di
fe
re
nt
e 
de
l s
iti
o.
 
El
 
v
a
lo
r 
hi
st
ór
ic
o,
 
la
 
tr
ad
ic
ió
n,
 
la
 
m
e
m
o
ria
 
co
le
ct
iv
a 
y e
l v
al
or
 
a
rq
ui
te
c-
tó
ni
co
 
de
l c
o
n
jun
to,
 
ap
oy
ad
os
 
po
r l
a
 
in
ic
ia
tiv
a 
o
fic
ia
l 
de
 
pr
ot
eg
er
 
ci
er
to
s 
"
m
o
n
u
m
e
n
to
s"
,
 
si
rv
ie
ro
n
 
de
 
a
rg
u-
m
e
n
to
s 
a
 
la
 
ide
a 
qu
e 
in
si
st
ía
 
en
 
qu
e 
la
 
tr
an
sf
or
m
ac
ió
n
 
de
 
la
 
ci
ud
ad
 
n
o
 
Im
pl
ica
ba
 
n
e
ce
sa
ria
m
en
te
 
s
u
 
de
s-
(Q
 
o 
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m
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tru
cc
ió
n.
 
Es
 
as
í 
co
m
o 
la
 
re
m
o
de
la
-
ci
ón
 
de
l e
di
fic
io
,
 
pa
ra
 
us
o 
co
m
e
rc
ia
l, 
es
 
la
 
a
lte
rn
at
iv
a 
es
co
gid
a 
de
nt
ro
 
de
 
u
n
a 
ga
m
a 
qu
e 
in
cl
uí
a 
ha
st
a 
la
 
de
s-
a
pa
ric
ió
n
 
to
ta
l 
de
 
la
 
co
n
st
ru
cc
ió
n
 
a
n
tig
ua
.
 
En
 
cu
a
n
to
 
al
 
al
ca
nc
e 
de
 
la
 
re
m
o
de
la
-
ci
ón
: 
de
 
lo
s 
do
s 
cu
er
po
s 
de
l c
o
n
jun
to 
o
rig
in
al
,
 
el
 
se
ct
or
 
n
o
rte
,
 
ha
bí
a 
si
do
,
 
en
 
gr
an
 
pa
rte
,
 
de
m
ol
id
o 
po
r 
la
 
av
e-
n
id
a,
 
m
ie
nt
ra
s 
qu
e 
e
l 
se
ct
or
 
su
r 
(ed
ific
io 
al
to
) s
e 
e
n
co
n
tra
ba
 
in
ta
ct
o.
 
(Fi
g. 
15
). S
e 
de
ci
di
ó,
 
e
n
to
nc
es
,
 
de
m
o-
le
r 
lo
 
re
s
ta
nt
e 
de
 
la
 
pa
rte
 
n
o
rt
e,
 
lib
er
an
do
 
as
í 
e
st
e 
se
ct
or
 
de
l 
lo
te
,
 
m
ie
nt
ra
s 
qu
e 
el
 
co
st
ad
o 
su
r 
se
 
co
n-
se
rv
ab
a 
en
 
su
 
to
ta
lid
ad
.
 
A 
pa
rti
r 
de
 
e
st
a 
de
ci
si
ón
 
la
 
re
m
o
de
la
ci
ón
 
de
l 
13
.
 
Ed
ific
io
 
o
rig
in
al
 
y 
su
s 
al
re
de
do
re
s.
 
14
.
 
De
m
ol
ici
ón
 
pa
rc
ial
 
de
l c
o
n
jun
to.
 
15
.
 
Ár
ea
 
de
 
de
m
ol
ici
ón
.
 
16
.
 
Pa
rte
 
de
l e
di
fic
io
 
qu
e 
se
 
co
ns
er
vó
.
 
17
.
 
Ca
pil
la 
de
l e
di
fic
io
 
o
rig
in
al
.
 
se
m
in
ar
io
 
se
 
di
vi
di
ó 
en
 
do
s 
pa
rte
s,
 
a
n
tig
ua
 
y 
n
u
e
va
.
 
(Fi
g. 
16
). 
La
 
pr
im
er
a 
se
ría
 
so
m
e
tid
a 
a 
u
n
 
pr
oc
es
o 
de
 
a
de
cu
ac
ió
n,
 
la
 
se
gu
nd
a 
de
be
ría
 
re
st
ab
le
ce
r 
la
 
u
n
id
ad
 
de
l 
co
n
jun
to,
 
re
sp
on
di
en
do
 
a
de
m
ás
 
a 
a
qu
el
la
s 
e
xi
ge
nc
ia
s 
de
l 
pr
og
ra
m
a 
pa
ra
 
e
l 
n
u
e
vo
 
u
so
,
 
qu
e 
e
l 
e
di
fic
io
 
a
n
tig
uo
 
no
 
po
dí
a 
a
su
m
ir.
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2.
 
EL
 
ED
IF
IC
IO
 
A
N
TI
G
UO
 
LE
VA
NT
AM
IE
NT
O
 
Po
r 
de
fin
ic
ió
n
 
to
do
 
pr
oc
es
o 
de
 
re
m
o
-
de
la
ci
ón
,
 
pa
rte
 
de
l a
n
ál
is
is 
si
st
em
á-
tic
o 
y 
de
ta
lla
do
 
de
l 
o
bje
to 
a 
re
m
o
de
la
r. 
En
 
n
u
e
st
ro
 
ca
so
 
n
o 
ex
ist
ía
 
n
in
gu
na
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 
gr
áf
ica
 
de
l a
n
tig
uo
 
se
-
m
in
ar
io
 
y 
la
 
pr
im
er
a 
et
ap
a 
de
l t
ra
ba
jo 
fu
e 
la
 
e
la
bo
ra
ci
ón
 
de
 
pl
an
os
 
ge
ne
ra
-
le
s 
y 
de
 
de
ta
lle
s 
de
 
la
 
co
n
st
ru
cc
ió
n
 
e
xi
st
en
te
.
 
(Fi
gs
.
 
18
 
a 
32
). 
A
N
ÁL
IS
IS
 
DE
L 
ED
IF
IC
IO
 
El
 
a
n
ál
is
is 
de
 
la
 
a
n
tig
ua
 
e
di
fic
ac
ió
n
 
n
o
s 
pe
rm
iti
ó 
de
fin
ir 
u
n
a 
se
rie
 
de
 
ca
ra
ct
er
ís
tic
as
 
e
se
n
ci
al
es
 
de
 
la
 
m
is
m
a,
 
cu
ya
 
im
po
rta
nc
ia
 
la
s 
co
n
vi
r-
tió
 
e
n
 
le
ye
s 
de
l ju
eg
o, 
ta
nt
o 
de
 
la
 
a
de
cu
ac
ió
n
 
co
m
o 
de
 
la
 
co
n
st
ru
cc
ió
n
 
n
u
e
va
,
 
a 
sa
be
r: 
1.
 
Ti
po
lo
gí
a.
 
"
Si
st
em
a 
Es
pa
ci
al
": 
e
l 
a
n
tig
uo
 
s
e
m
in
ar
io
,
 
e
n
 
su
 
e
st
ad
o 
o
rig
in
al
 
se
 
de
fin
ía
 
co
m
o 
e
di
fic
io
 
a
u
to
su
fic
ie
nt
e.
 
Un
id
ad
 
u
rb
an
a 
co
m
-
pl
et
a,
 
ce
rr
ad
a 
a
l e
xt
er
io
r, 
do
nd
e 
er
a 
re
pr
es
en
ta
ció
n
 
e 
im
ag
en
 
y 
o
rie
nt
ad
a 
to
ta
lm
en
te
 
a
l v
a
cí
o 
in
te
rio
r. 
D
ic
ho
 
va
ci
o,
 
di
vid
o 
e
n
 
do
s 
po
r 
la
 
ca
pi
lla
,
 
es
 
el
 
ce
n
tro
 
vi
ta
l d
el
 
co
n
jun
to,
 
al
re
de
do
r 
de
l c
u
a
l, 
se
 
ge
ne
ra
n
 
to
da
s 
la
s 
ci
rc
u-
la
ci
on
es
: 
co
rr
e
do
re
s 
en
 
ba
lc
ón
,
 
zo
-
n
as
 
de
 
tra
ns
ic
ió
n
 
e
n
tre
 
el
 
pa
tio
 
y 
lo
s 
es
pa
cio
s 
in
te
rio
re
s.
 
(Fi
g. 
10
). 
2.
 
Le
ye
s 
de
 
Co
m
po
sic
ió
n:
 
Si
m
et
ría
: 
El
 
co
n
jun
to 
es
 
to
ta
lm
en
te
 
si
m
ét
ric
o 
co
n
 
re
sp
ec
to
 
al
 
eje
 
lo
ng
itu
-
di
na
l d
e 
la
 
ca
pi
lla
.
 
(Fi
g. 
34
). 
M
ód
ul
o 
de
 
ba
se
: a
 
pa
rti
r 
de
l s
is
te
m
a 
e
st
ru
ct
ur
al
 
de
l e
di
fic
io
 
a
n
tig
uo
,
 
po
-
de
m
os
 
re
c
o
n
s
tr
ui
r 
la
 
re
tíc
ul
a 
de
 
ba
se
,
 
e
l t
ra
za
do
 
re
gu
la
do
r 
de
 
to
da
 
la
 
co
m
po
si
ci
ón
,
 
m
ód
ul
o 
or
de
na
do
r 
de
 
to
do
s 
lo
s 
co
m
po
ne
nt
es
 
de
l 
e
di
fic
io
.
 
^
 
1^
1^
 
1^
 
18
.
 
Le
va
nt
am
ie
nt
o
 
pl
an
ta
 
pr
im
er
 
pi
so
.
 
19
.
 
La
wa
nt
am
ien
to
 
pl
an
ta
 
se
gu
nd
o
 
pi
so
.
 
20
.
 
Le
rd
nt
am
ie
nt
o
 
pl
an
ta
 
te
rc
er
 
pi
so
.
 
21
.
 
DC
M
ile
s 
de
 
co
m
iza
s.
 
22
.
 
DW
>^ll
fl 
de
 
m
ol
du
ra
s 
y 
ba
se
 
de
 
co
lu
m
na
s 
de
 
la
 
ca
pi
iia
.
 
23
.
 
De
ta
lle
 
de
 
jus
te 
y c
ap
ite
l d
e 
las
 
co
lu
m
na
s 
de
 
la
 
ca
pi
llla
.
 
24
.
 
De
ta
lle
 
de
 
m
ol
du
ra
s 
y 
pa
sa
-m
an
os
 
de
l 
co
ro
.
 
O)
 o
l 
m
úB
M
ñ 
©
(d@
mb
m 
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25
 
26
 
27
 
28
 
e
vi
de
nc
ia
do
 
e
n
 
lo
s 
pa
tio
s 
po
r 
e
l 
pó
rti
co
v 
(Fi
gs
.
 
7 
y 
12
). 
La
 
fa
ch
ad
a:
 
El
 
e
xt
er
io
r 
de
l c
o
n
jun
to,
 
"
ce
rr
a
do
", 
re
pr
es
en
ta
tiv
o 
de
 
la
 
pr
i-
va
ci
da
d 
de
 
la
 
co
m
u
n
id
ad
 
re
lig
io
sa
,
 
ex
pr
es
a 
e
n
 
su
 
gr
af
ism
o 
e
l o
rd
en
 
y 
e
l 
rig
or
,
 
la
 
im
ag
en
 
in
st
itu
ci
on
al
.
 
N
in
gú
n
 
ca
m
bi
o 
o 
a
cc
id
en
te
 
in
te
rio
r 
so
n
 
re
pr
es
en
ta
do
s 
so
br
e 
la
 
fa
ch
ad
a.
 
(Fi
g. 
2).
 
La
 
"
pi
el
"
 
de
l e
di
fic
io
 
a
n
tig
uo
,
 
po
se
e 
e
se
n
ci
al
m
en
te
 
u
n
 
fa
ct
or
 
o
rd
en
ad
or
.
 
La
s 
re
la
ci
ón
 
de
 
va
no
s 
y l
le
no
s,
 
e
st
ric
-
ta
m
en
te
 
rit
m
ad
a 
po
r 
la
 
re
tíc
ul
a 
de
 
ba
se
.
 
To
da
 
la
 
te
xt
ur
a 
a
di
ci
on
al
 
re
di
-
bu
ja 
y 
re
sa
lta
 
di
ch
a 
re
la
ci
ón
.
 
(F
ig.
 
33
). 
Si
st
em
a 
Es
tru
ct
ur
al
: A
 
ex
ce
pc
ió
n
 
de
l 
pó
rti
co
 
in
te
rio
r, 
el
 
a
n
tig
uo
 
se
m
in
ar
io
 
es
 
u
n
 
e
di
fic
io
 
co
n
st
ru
id
o 
en
 
la
dr
ill
o,
 
si
en
do
 
es
te
 
m
a
te
ria
l l
a 
ba
se
 
de
 
to
da
 
e
st
ru
ct
ur
a.
 
Ci
m
en
ta
ci
ón
: 
la
 
to
ta
lid
ad
 
de
 
la
 
e
di
fi-
ca
ci
ón
 
se
 
e
n
cu
e
n
tra
 
ci
m
en
ta
da
 
so
-
br
e 
ar
co
s 
e
n
 
la
dr
illo
,
 
lo
s 
cu
a
le
s 
a 
su
 
ve
z 
se
 
ap
oy
an
 
so
br
e 
pi
la
s 
de
 
pi
ed
ra
 
si
n
 
c
o
n
fim
ar
.
 
(F
ig.
 
35
-1
). 
M
ur
os
: 
Po
de
m
os
 
di
st
in
gu
ir 
do
s 
tip
os
.
 
De
 
u
n
 
la
do
 
de
l m
u
ro
-p
ór
tic
o 
qu
e 
da
 
a
l p
at
io
 
in
te
rio
r, 
m
u
y 
tr
an
sp
ar
en
te
,
 
e
n
 
su
s 
do
s 
pr
im
er
os
 
pi
so
s 
co
n
fo
rm
ad
o 
po
r 
c
o
lu
m
na
s 
de
 
se
cc
ió
n
 
c
irc
ul
ar
,
 
e
n
 
co
n
cr
e
to
.
 
El
 
te
rc
er
 
n
iv
el
 
es
 
en
 
la
dr
illo
.
 
(Fi
gs
.
 
6 
y 
7).
 
Lo
s 
de
m
ás
 
m
u
ro
s 
de
 
la
 
e
di
fic
ac
ió
n,
 
ta
nt
o 
de
 
fa
ch
ad
a 
co
m
o 
de
 
di
vi
si
ón
 
de
 
e
s
pa
ci
os
 
s
o
n
 
e
n
 
la
dr
ill
o 
c
o
n
 
u
n
 
es
pe
so
r 
pr
om
ed
io
 
de
 
60
 
cm
,
 
di
ch
os
 
m
u
ro
s 
so
n
 
hu
ec
os
,
 
co
m
pu
es
to
s 
po
r 
do
s 
ta
bi
qu
es
 
de
 
10
 
cm
,
 
u
n
id
os
 
ca
da
 
m
ód
ul
o 
e
st
ru
ct
ur
al
 
y e
n
 
lo
s 
bo
rd
es
 
de
 
lo
s 
va
no
s 
po
r 
se
gm
en
to
s 
tra
ns
ve
rs
a-
le
s 
m
ac
izo
s.
 
Pi
so
s:
 
Co
m
pu
es
to
s 
po
r 
bó
ve
da
s 
de
 
la
dr
illo
s 
de
 
do
s 
tip
os
.
 
En
 
la
s 
ci
rc
ul
a-
ci
on
es
,
 
u
n
a 
bó
ve
da
 
de
 
ca
ñó
n
 
a 
to
do
 
25
.
 
Le
va
nt
an
 
26
.
 
Le
va
nt
an
 
27
.
 
Le
va
nt
an
 
28
.
 
Le
va
nt
an
 
29
.
 
Le
va
nt
an
 
30
.
 
Le
va
nt
an
 
31
.
 
Le
va
nt
an
 
29
 
30
 
31
 
ie
nt
o 
se
cc
ión
 
1-
1.
 
ie
nt
o 
se
cc
ión
 
2-
2 
ie
nt
o 
se
cc
ión
 
3-
3 
ie
nt
o 
fa
ch
ad
a 
po
r 
Ve
ne
zu
el
a.
 
ie
nt
o 
se
cc
ión
 
10
-1
0.
 
ie
nt
o 
fa
ch
ad
a 
po
r 
ca
lle
 
57
.
 
ie
nt
o 
fa
ch
ad
a 
po
r 
Av
.
 
O
rie
nt
al
.
 
n
m
rn
o
^
o
n
 
ff 
im
n
 
ff 
n
^
 
n
n
n
in
nn
nn
 
n
 a
DI
DI
qn
nn
nr
rD
DI
 
m
m
_ 
n
n
n
n
n
ln
nn
 
n
 
i i
 
i i
 
^
 
-
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D
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D
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lo
 
la
rg
o,
 
ap
oy
ad
a 
en
 
el
 
pó
rti
co
 
de
 
u
n
 
la
do
 
y 
e
n
 
e
l 
m
u
ro
 
qu
e 
lim
ita
 
la
 
ci
rc
ul
ac
ió
n
 
de
l o
tro
.
 
(Fi
g. 
10
). E
n
 
lo
s 
es
pa
cio
s 
in
te
rio
re
s,
 
bó
ve
da
s 
pe
rp
en
-
di
cu
la
re
s 
a 
la
 
fa
ch
ad
a,
 
co
n
 
u
n
a 
lu
z 
ig
ua
l 
al
 
m
ód
ul
o
 
es
tr
uc
tu
ra
l (
3.3
5).
 
(Fi
g. 
6),
 
ap
oy
ad
as
 
en
 
vi
gu
et
as
 
de
 
u
n
 
ru
di
m
en
ta
rio
 
co
n
cr
et
o
 
re
fo
rz
ad
o.
 
(Fi
g. 
35
-2
) 
Te
ch
o:
 
De
 
te
ja,
 
ap
oy
ad
o
 
ca
da
 
do
s 
m
et
ro
s 
en
 
ce
rc
ha
s 
de
 
m
ad
er
a 
cu
yo
s 
tir
an
te
s,
 
vi
ga
s 
m
et
ál
ic
as
 
en
 
I, 
si
rv
en
 
de
 
ap
oy
o
 
a 
la
s 
bó
ve
da
s 
de
 
la
dr
ill
o
 
de
l 
ci
el
o
 
ra
so
.
 
(Fi
gs
.
 
5 
y 
35
-3
). 
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~
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.
 
Le
va
nt
am
ie
nt
o
 
co
rte
 
t(p
ico
.
 
33
.
 
Re
lac
ió
n
 
de
 
va
no
s 
y 
lle
no
s.
 
34
.
 
Si
m
et
ría
 
de
l c
on
jun
to.
 
35
.
 
Si
st
em
a 
es
tru
ct
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3.
 
R
EM
O
O
EL
AC
IO
N 
AD
EC
UA
CI
ÓN
 
ED
IF
IC
IO
 
AN
TI
G
UO
 
Co
nd
ic
io
na
nt
es
 
y 
o
bje
tiv
os
: 
En
 
e
l 
pr
oc
es
o 
de
 
re
m
o
de
la
ci
ón
 
el
 
as
pe
ct
o 
e
xt
er
io
r 
de
l e
di
fic
io
 
a
n
tig
uo
 
ha
 
sid
o 
v
o
lu
nt
ar
ia
m
en
te
 
co
n
se
rv
a
do
 
si
n
 
tra
ns
fo
rm
ac
io
ne
s,
 
y 
es
 
al
 
in
te
rio
r 
de
l 
m
is
m
o 
do
nd
e 
se
 
e
fe
ct
úa
n
 
to
do
s 
lo
s 
ca
m
bi
os
 
te
nd
ie
nt
es
 
a 
la
 
a
de
cu
ac
ió
n.
 
Tr
es
 
as
pe
ct
os
 
fu
nd
am
en
ta
le
s 
co
n
di
-
ci
on
an
 
e
st
a 
pr
op
ue
st
a 
a 
sa
be
r; 
El
 
ca
m
bi
o 
de
 
u
so
,
 
la
 
de
ns
ifi
ca
ci
ón
 
y 
la
 
irr
ig
ac
ió
n
 
de
 
se
rv
ic
io
s.
 
La
 
de
st
in
ac
ió
n
 
c
o
m
e
rc
ia
l, 
pr
im
er
 
co
n
di
ci
on
an
te
,
 
im
pl
ica
ba
 
la
 
su
bd
iv
i-
si
ón
 
de
l e
di
fic
io
 
en
 
lo
ca
le
s 
co
m
e
rc
ia
-
le
s 
"
m
ód
ul
o"
,
 
do
ta
do
s 
de
 
se
rv
ic
io
s.
 
Er
a 
n
e
ce
sa
rio
 
a
de
m
ás
 
re
fo
rm
ar
 
e
l 
m
u
ro
 
lím
ite
 
de
 
la
 
ci
rc
ul
ac
ió
n
 
(fa
-
ch
ad
a 
de
 
lo
s 
lo
ca
le
s) 
cu
yo
s 
va
n
o
s 
re
s
u
lta
ba
n
 
m
u
y 
pe
qu
eñ
os
 
y 
su
s 
pu
er
ta
s 
de
 
m
ad
er
a 
in
ad
ec
ua
da
s 
pa
ra
 
el
 
us
o 
co
m
e
rc
ia
l. 
El
 
se
gu
nd
o 
as
pe
ct
o,
 
el
 
a
u
m
e
n
to
 
de
 
ár
ea
 
út
il,
 
e
ra
 
po
si
bl
e 
gr
ac
ia
s 
a 
la
 
do
bl
e 
a
ltu
ra
 
de
 
lo
s 
pi
so
s,
 
qu
e 
pe
rm
i-
tía
 
la
 
co
n
st
ru
cc
ió
n
 
de
 
m
ez
an
in
es
 
o 
a
lti
llo
s.
 
En
 
cu
a
n
to
 
al
 
te
rc
er
 
as
pe
ct
o,
 
la
 
irr
ig
a-
ci
ón
 
de
 
se
rv
ic
io
s,
 
e
l a
n
tig
uo
 
se
m
in
a-
rio
 
po
se
ía
 
u
n
a 
re
d 
e
lé
ct
ric
a 
de
fic
ie
nt
e 
y 
u
n
as
 
in
st
al
ac
io
ne
s 
sa
n
i-
ta
ria
s 
e 
hi
dr
áu
lic
as
 
se
ct
or
iza
da
s 
y e
n
 
m
al
 
es
ta
do
.
 
La
 
de
st
in
ac
ió
n
 
co
m
e
rc
ia
l 
ex
igí
a 
u
n
a 
re
d 
de
 
se
rv
ic
io
s,
 
in
cl
u-
ye
nd
o 
a
ire
 
a
co
n
di
cio
na
do
,
 
qu
e 
cu
-
br
ie
ra
 
to
do
s 
lo
s 
lo
ca
le
s.
 
PR
OP
UE
ST
A 
En
 
la
 
fa
ch
ad
a 
e
xt
er
io
r 
de
l 
e
di
fic
io
 
a
n
tig
uo
,
 
el
 
ún
ico
 
ca
m
bi
o 
lo
 
co
n
st
i-
tu
ye
 
e
l t
ra
ta
m
ie
nt
o 
de
 
la
 
ve
n
ta
ne
ría
,
 
o
rig
in
al
m
en
te
 
de
 
a
la
s 
de
 
m
a
de
ra
.
 
D
ic
ho
 
ce
rr
a
m
ie
nt
o 
es
 
re
e
m
pl
az
ad
o 
po
r 
vi
dr
io
 
a
n
tis
ol
 
en
 
al
as
 
pi
vo
te
ad
as
 
al
 
ce
n
tro
.
 
Da
da
 
la
 
di
m
en
si
ón
 
to
ta
l d
e 
lo
s 
va
n
o
s,
 
se
 
de
cid
ió
 
di
vi
di
r 
la
 
a
ltu
ra
 
de
 
lo
s 
pl
an
os
 
de
 
vi
dr
io
 
e
n
 
do
s.
 
Un
a 
pi
ez
a 
de
 
m
a
de
ra
,
 
co
in
ci
di
en
do
 
co
n
 
la
s 
ca
rg
ue
ra
s 
de
l m
e
za
n
in
e,
 
si
rv
e 
de
 
ap
oy
o 
a 
lo
s 
do
s 
cu
e
rp
os
 
re
su
lta
nt
es
.
 
Di
ch
o 
ca
m
bi
o,
 
po
r 
lo
 
de
m
ás
 
in
di
s-
pe
ns
ab
le
,
 
n
o 
a
fe
ct
a 
la
 
fa
ch
ad
a 
o
rig
i-
n
a
l, 
cu
ya
 
a
ce
n
tu
ad
a 
re
la
ci
ón
 
de
 
IW
Ü 
36
.
 
Es
qu
em
a 
de
 
m
od
ul
ac
ió
n
 
de
 
lo
ca
le
s.
 
37
.
 
De
ta
lle
 
de
 
las
 
in
st
al
ac
io
ne
s 
e
n
 
la
 
re
m
od
el
ac
ió
n.
 
38
.
 
Pl
an
ta
 
de
l l
oc
al
 
típ
ico
.
 
39
.
 
Co
rte
 
típ
ico
 
de
l l
oc
al
.
 
40
.
 
Vi
st
a 
de
l l
oc
al
.
 
va
n
o
s 
y 
lle
no
s 
pe
rm
an
ec
e 
in
ta
ct
a.
 
(Fi
g. 
39
-5
). 
In
te
rio
rm
en
te
 
la
 
co
n
st
ru
cc
ió
n
 
a
n
ti-
gu
a 
su
fre
 
tra
ns
fo
rm
ac
io
ne
s 
im
po
r-
ta
nt
es
,
 
qu
e 
bu
sc
an
 
ad
ec
ua
rla
 
a 
la
s 
e
x
ig
en
ci
as
 
de
l 
u
so
 
c
o
m
e
rc
ia
l. 
La
 
pr
im
er
a 
de
 
di
ch
as
 
tra
ns
fo
rm
ac
io
ne
s 
e
s 
la
 
s
u
bd
iv
is
ió
n
 
de
l 
e
di
fic
io
 
e
n
 
lo
ca
le
s,
 
pa
ra
 
lo
 
cu
a
l 
se
 
pa
rti
ó 
de
l 
"
m
ód
ul
o 
ba
se
"
 
de
 
la
 
co
m
po
si
ci
ón
 
o
rig
in
al
,
 
de
te
rm
in
an
do
 
qu
e 
e
l 
lo
ca
l 
m
ín
im
o 
e
st
ab
a 
co
m
pu
es
to
 
po
r 
do
s 
m
ód
ul
os
.
 
(Fi
gs
.
 
36
 
y 
38
). 
Al
 
fo
nd
o 
de
 
ca
da
 
lo
ca
l, 
co
n
tra
 
la
 
fa
ch
ad
a 
e
xt
er
io
r 
y o
cu
pa
nd
o 
el
 
e
sp
a-
cio
 
e
n
tre
 
do
s 
ve
n
ta
na
s,
 
se
 
di
se
ñó
 
u
n
 
ba
ño
 
m
ín
im
o,
 
e
n
 
co
rr
e
sp
on
de
nc
ia
 
ve
rti
ca
l c
on
 
lo
s 
o
tro
s 
n
iv
el
es
.
 
G
ra
cia
s 
a 
u
n
 
so
br
ep
iso
 
se
 
e
vi
ta
n
 
lo
s 
da
ño
s 
po
r 
in
st
al
ac
io
ne
s 
en
Xa
s 
bó
ve
da
s.
 
La
s 
tu
be
ría
s 
ve
rti
ca
le
s,
 
hi
dr
áu
lic
as
,
 
sa
n
i-
ta
ria
s 
y 
de
 
ve
n
til
ac
ió
n,
 
se
 
de
jan
 
a 
la
 
vis
ta
 
ad
os
ad
as
 
al
 
m
u
ro
 
de
 
fa
ch
ad
a 
po
r 
el
 
in
te
rio
r. 
(Fi
g. 
38
). 
El
 
m
u
ro
 
lím
ite
 
de
 
la
s 
ci
rc
ul
ac
io
ne
s,
 
en
 
su
 
es
ta
do
 
o
rig
in
al
 
e
m
pa
ñe
ta
do
 
y 
co
n
 
va
no
s 
re
di
bu
jad
os
 
po
r 
m
o
ld
ur
as
 
se
 
co
n
vi
er
te
 
e
n
 
fa
ch
ad
a 
de
 
lo
s 
lo
ca
-
le
s 
co
m
e
rc
ia
le
s.
 
(Fi
g. 
43
-1
). 
Pa
ra
 
ta
l 
fin
 
es
 
to
ta
lm
en
te
 
tra
ns
fo
rm
ad
o,
 
pu
es
 
a
u
n
qu
e 
el
 
rit
m
o 
de
 
lo
s 
va
no
s 
re
su
lta
 
ac
or
de
 
co
n
 
el
 
n
u
ev
o 
u
so
,
 
su
 
di
m
en
-
si
ón
 
de
be
 
se
r 
a
u
m
e
n
ta
da
.
 
Es
 
im
po
rta
nt
e 
an
ot
ar
 
qu
e 
a
llí
 
do
nd
e 
fu
e 
n
e
ce
sa
rio
 
in
te
rv
en
ir 
pa
ra
 
a
de
-
cu
a
r 
e
l 
e
di
fic
io
 
a
n
tig
uo
,
 
se
 
hi
zo
 
de
nt
ro
 
de
 
u
n
 
le
ng
ua
je 
qu
e 
ex
pr
es
ar
a 
fra
nc
am
en
te
 
u
n
 
se
n
tim
ie
nt
o 
y 
u
n
a 
té
cn
ica
 
co
n
st
ru
ct
iv
a 
de
l m
o
m
e
n
to
.
 
Pa
ra
 
la
 
a
m
pl
ia
ci
ón
 
de
 
lo
s 
va
no
s 
de
l 
m
u
ro
 
de
 
la
 
ci
rc
ul
ac
ió
n,
 
la
 
tra
ns
fo
r-
m
a
ci
ón
 
es
 
co
m
pl
et
a.
 
El
 
pa
ñe
te
 
y 
la
s 
m
o
ld
ur
as
 
o
rig
in
al
es
 
so
n
 
de
m
ol
id
os
 
y 
el
 
m
u
ro
 
e
n
 
la
dr
illo
 
ab
uz
ar
da
do
.
 
Lo
s 
n
u
ev
os
 
va
no
s 
so
n
 
re
di
bu
jad
os
 
po
r 
u
n
 
m
a
n
ch
ón
 
e
n
 
la
dr
illo
 
ra
n
u
ra
do
 
y 
u
n
 
di
nt
el
 
de
 
m
ad
er
a 
pe
rm
ite
 
la
 
di
vi
si
ón
 
de
l 
v
a
n
o 
e
n
; 
pu
er
ta
s 
de
 
v
id
rio
 
o 
v
itr
in
a 
e
n
 
la
 
pa
rte
 
in
fe
rio
r, 
y 
u
n
a 
O
 
o 
7 
rv
3 
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CA
Í 
O
 
pa
rte
 
su
pe
rio
r 
de
st
in
ad
a 
a 
la
 
se
ña
li-
za
ció
n
 
y 
a 
la
s 
in
st
al
ac
io
ne
s.
 
(Fi
gs
.
 
39
 
y 
43
-1
). 
El
 
te
rc
er
 
pi
so
,
 
e
n
 
su
 
es
ta
do
 
o
rig
in
al
 
to
ta
lm
en
te
 
lib
re
,
 
fu
e 
di
st
rib
ui
do
 
re
pi
tie
nd
o 
ei
 
si
st
em
a 
de
 
lo
s 
n
iv
el
es
 
in
fe
rio
re
s,
 
un
a 
ci
rc
ul
ac
ió
n
 
co
n
tra
 
el
 
pa
tio
 
qu
e 
da
 
ac
ce
so
 
a 
u
n
 
ár
ea
 
pe
ri-
m
e
tra
l. 
Pa
ra
 
es
te
 
fin
,
 
se
 
co
n
st
ru
yó
 
u
n
 
m
u
ro
 
e
n
 
la
dr
illo
,
 
lím
ite
 
de
 
la
 
ci
rc
ul
a-
ci
ón
,
 
di
re
ct
am
en
te
 
ap
oy
ad
o 
en
 
el
 
de
l 
se
gu
nd
o 
n
iv
el
 
y 
qu
e 
ad
em
ás
 
so
po
rta
 
la
 
e
st
ru
ct
ur
a 
de
 
lo
s 
m
e
za
n
in
es
.
 
El
 
rit
m
o 
de
 
lo
s 
va
no
s 
e
n
 
di
ch
o 
m
u
ro
 
es
 
el
 
m
is
m
o 
de
 
lo
s 
pi
so
s 
in
fe
rio
re
s 
y 
su
 
a
pa
rie
nc
ia
 
si
m
ila
r. 
Su
 
e
sp
es
or
,
 
"
a
pa
re
nt
e"
,
 
se
 
lo
gr
a 
m
e
di
an
te
 
"
m
a
-
ch
on
es
"
 
tra
ns
ve
rs
al
es
 
qu
e 
lo
s 
e
n
-
m
a
rc
a
n
.
 
(Fi
g. 
52
). 
En
 
el
 
pr
im
er
 
pi
so
 
de
 
la
 
ca
pi
lla
 
fu
e 
n
e
ce
sa
rio
 
c
o
n
v
e
rt
ir 
la
s 
v
e
n
ta
na
s 
o
rig
in
al
es
 
e
n
 
pu
er
ta
s 
de
 
a
cc
e
so
 
a 
lo
ca
le
s.
 
Co
m
o 
e
n
 
e
l 
m
u
ro
 
de
 
la
 
ci
rc
ul
ac
ió
n,
 
el
 
pa
ñe
te
 
y 
la
s 
m
o
ld
ur
as
 
so
n
 
de
m
ol
id
os
,
 
e
l m
u
ro
 
e
n
 
la
dr
ill
o 
ab
uz
ar
da
do
 
y 
lo
s 
n
u
ev
os
 
va
no
s 
re
di
-
bu
jad
os
 
co
n
 
m
a
ch
on
es
 
de
 
la
dr
illo
 
y 
.
11
 
•
;1Í
: 
:.
.;
/;
' 
41
.
 
Vi
st
a 
de
 
la
 
ca
pi
lla
 
co
nv
er
tid
a 
en
 
ca
fe
te
ría
 
43
.
 
Tr
an
sf
or
m
ac
ió
n
 
de
 
va
no
s.
 
di
nt
el
es
 
e
n
 
co
n
cr
e
to
 
y 
m
a
de
ra
.
 
(Fi
gs
.
 
43
-3
 
y 
43
-4
). 
G
ra
cia
s 
a 
la
 
do
bl
e 
a
ltu
ra
 
de
 
lo
s 
pi
so
s 
en
 
el
 
e
di
fic
io
 
a
n
tig
uo
,
 
fu
e 
po
sib
le
 
su
 
re
de
ns
ifi
ca
ci
ón
,
 
do
ta
nd
o 
ca
da
 
lo
ca
l 
co
n
 
u
n
 
m
e
za
n
in
e 
de
 
la
 
m
ita
d 
de
 
su
 
ár
ea
.
 
El
 
si
st
em
a 
e
st
ru
ct
ur
al
 
de
 
la
 
co
n
st
ru
c-
ci
ón
 
o
rig
in
al
,
 
es
 
co
n
di
ci
on
an
te
 
fijo
 
pa
ra
 
el
 
ap
oy
o 
de
 
lo
s 
m
e
za
n
in
es
.
 
La
s 
ca
rg
as
 
ge
ne
ra
da
s 
po
r 
la
 
co
n
st
ru
c-
ci
ón
 
a
di
ci
on
al
,
 
de
be
n
 
ap
oy
ar
se
 
so
br
e 
la
s 
lín
ea
s 
de
 
fu
er
za
,
 
lo
s 
m
u
ro
s,
 
no
 
si
en
do
 
po
sib
le
 
la
s 
ca
rg
as
 
co
n
ce
n
tra
-
da
s 
so
br
e 
la
s 
bó
ve
da
s 
de
 
la
dr
illo
.
 
Un
a 
vig
a 
m
e
tá
lic
a 
en
 
"
I"
, 
ap
oy
ad
a 
en
 
e
l 
m
u
ro
 
de
 
fa
ch
ad
a 
y 
e
n
 
el
 
m
u
ro
 
de
 
la
 
ci
rc
ul
ac
ió
n,
 
so
st
ie
ne
 
y t
ra
ns
po
rta
 
la
s 
ca
rg
as
 
de
l 
m
e
za
n
in
e 
to
ta
lm
en
te
 
co
n
st
ru
id
o 
en
 
m
ad
er
a.
 
(Fi
gs
.
 
38
,
 
39
 
y 
40
). 
Fi
na
lm
en
te
,
 
er
a 
n
ec
es
ar
io
 
irr
ig
ar
 
la
 
co
n
st
ru
cc
ió
n
 
a
n
tig
ua
 
co
n
 
se
rv
ic
io
s,
 
a 
sa
be
r: 
hi
dr
áu
lic
os
,
 
sa
n
ita
rio
s,
 
e
le
c-
tri
ci
da
d,
 
te
lé
fo
no
 
ya
ir
e 
a
co
n
di
ci
o-
n
a
do
.
 
Pa
ra
 
e
vi
ta
r 
e
l 
de
te
rio
ro
 
de
l 
e
di
fic
io
 
y 
si
gu
ie
nd
o 
la
 
po
lít
ic
a 
de
 
m
o
st
ra
r 
la
s 
m
o
di
fic
ac
io
ne
s 
o
ca
si
o-
n
ad
as
 
po
r 
la
 
a
de
cu
ac
ió
n,
 
la
 
re
d 
de
 
in
st
al
ac
io
ne
s,
 
ta
nt
o 
la
 
ge
ne
ra
l c
om
o 
la
 
pa
rti
cu
la
r 
a 
ca
da
 
lo
ca
l, 
se
 
pl
an
te
a-
ro
n
 
a 
la
 
vi
st
a 
ha
ci
en
do
 
fra
nc
am
en
te
 
pa
rte
 
de
l l
en
gu
aje
 
de
l n
u
ev
o 
u
so
.
 
En
 
cu
a
n
to
 
a 
la
 
re
d 
ge
ne
ra
l, 
és
ta
 
re
co
rr
e 
la
 
e
di
fic
ac
ió
n
 
po
r 
la
s 
ci
rc
ul
a-
ci
on
es
 
ap
oy
ad
a 
e
n
 
so
po
rte
s 
m
e
tá
li-
co
s,
 
co
lo
ca
do
s 
ca
da
 
m
ód
ul
o 
(3.
35
) 
co
in
ci
di
en
do
 
co
n
 
la
s 
co
lu
m
na
s 
de
l 
pó
rti
co
 
y 
e
n
 
lo
s 
cu
a
le
s 
se
 
a
po
ya
n
 
ad
em
ás
 
de
 
la
 
se
ña
liz
ac
ió
n
 
y 
la
 
ilu
m
i-
n
a
ci
ón
 
de
l c
e
n
tro
.
 
(Fi
gs
.
 
37
 
y 
39
). 
Ap
ro
ve
ch
an
do
 
el
 
es
pe
so
r 
de
l 
m
u
ro
 
lím
ite
 
de
 
la
 
ci
rc
ul
ac
ió
n
 
y 
la
 
a
ltu
ra
 
de
 
lo
s 
v
a
n
o
s 
o
rig
in
al
es
,
 
so
br
e 
ca
da
 
pu
er
ta
 
o 
vi
tri
na
 
se
 
di
sp
us
o 
u
n
 
es
pa
-
cio
 
ce
rr
a
do
 
ta
nt
o 
ha
cia
 
la
 
ci
rc
ul
ac
ió
n
 
co
m
o 
ha
ci
a 
e
l 
in
te
rio
r 
de
l 
lo
ca
l, 
de
nt
ro
 
de
l c
u
a
l s
e 
co
lo
có
 
u
n
 
"
fa
nc
oi
l" 
(co
nd
ici
on
ad
or 
de
 
a
ire
). 
A 
tra
vé
s 
de
 
di
ch
o 
es
pa
cio
 
e
n
tra
n
 
al
 
lo
ca
l, 
ad
e-
m
ás
, 
la
s 
tu
be
ría
s 
de
 
e
le
ct
ric
id
ad
 
y 
te
lé
fo
no
.
 
(Fi
g. 
39
). 
O
 
o 
^
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4.
 
CO
NS
TR
UC
CI
ÓN
 
N
UE
VA
: 
CO
ND
IC
IO
NA
NT
ES
 
Y 
OB
JE
TI
VO
S:
 
La
 
se
gu
nd
a 
et
ap
a 
de
 
la
 
re
m
o
de
ia
ció
n
 
ia
 
co
n
st
ru
cc
ió
n
 
nu
ev
es
,
 
es
tá
 
en
 
re
la
-
ci
ón
 
di
re
ct
a 
co
n
 
el
 
e
di
fic
io
 
a
n
tig
uo
 
po
r 
cu
a
n
to
 
e
s 
e
n
 
gr
an
 
pa
rte
 
su
 
co
n
se
cu
e
n
ci
a.
 
En
 
cu
a
n
to
 
a 
las
 
ba
se
s 
de
 
la
 
nu
ev
a 
pr
op
ue
st
a,
 
po
de
m
os
 
de
cir
 
qu
e 
es
 
a 
tre
s 
as
pe
ct
os
 
bá
ste
os
,
 
a 
sa
be
r: 
—
R
ec
on
st
ru
cc
ió
n
 
de
 
la
 
u
n
id
ad
 
es
pa
cia
l. 
—
Ne
ce
sid
ad
es
 
de
 
n
u
ev
o 
u
so
.
 
—
Nu
ev
os
 
co
n
di
cio
na
nt
es
 
u
rb
an
os
.
 
Ei
 
pr
im
er
 
co
n
di
ci
on
an
te
 
ha
ce
 
re
fe
-
re
nc
ia
 
a 
la
 
ca
ra
ct
er
ís
tic
a 
de
 
u
n
id
ad
 
u
rb
an
a.
 
A 
la
 
a
u
to
su
fic
ie
nc
ia
 
es
pa
cia
l 
de
l 
co
n
jun
to 
o
rig
in
al
.
 
La
 
co
n
st
ru
c-
ci
ón
 
de
 
la
 
Av
en
id
a 
O
rie
nt
al
,
 
m
u
til
a 
df
ch
a 
u
n
id
ad
 
y 
e
i 
e
di
fic
io
 
n
u
e
vo
 
bu
sc
a 
re
co
n
st
ru
irl
a.
 
Pa
ra
 
ta
l f
in
 
de
be
 
n
e
ce
sa
ria
m
en
te
 
pa
rti
r 
de
 
lo
s 
pr
in
ci
-
pi
os
 
e
se
n
ci
al
es
 
de
! 
o
rg
an
is
m
o 
a 
re
c
o
n
s
tr
ui
r 
de
 
su
s 
le
ye
s 
de
 
co
m
po
sic
ió
n.
 
En
 
se
gu
nd
o 
té
rm
in
o,
 
ci
er
ta
s 
n
e
ce
si
-
da
de
s 
de
l 
n
u
ev
o 
u
so
,
 
a 
sa
be
r: 
gr
an
 
a
lm
ac
én
 
(2.
00
0m
2j,
 
ci
rc
ul
ac
io
ne
s 
m
ec
án
ica
s 
de
 
pú
bl
ico
 
y 
m
e
rc
a
n
cí
a,
 
ce
n
tra
le
s 
y 
su
be
st
ac
io
ne
s 
de
 
se
rv
i-
ci
os
,
 
et
c.
,
 
no
 
po
dí
an
 
se
r 
re
su
e
lta
s 
en
 
el
 
m
ar
co
 
de
l e
di
fic
io
 
a
n
tig
uo
,
 
co
rr
e
s-
po
nd
ie
nd
o 
a 
la
 
co
n
st
ru
cc
ió
n
 
n
u
ev
a 
su
 
do
ta
ci
ón
,
 
Po
r 
úl
tim
o,
 
el
 
te
rc
er
 
co
n
di
ci
on
an
te
,
 
ha
ce
 
re
fe
re
nc
ia
 
a
i 
ca
rá
ct
er
 
pú
bl
ico
 
de
l n
u
ev
o 
u
so
,
 
a 
la
 
Av
en
id
a 
O
rie
nt
a!
,
 
n
u
e
vo
 
e
sp
ac
io
 
de
 
la
 
ci
ud
ad
 
y 
e
n
 
ge
ne
ra
l a
 
la
s 
co
n
di
cio
ne
s 
u
rb
an
as
 
de
 
u
n
 
ce
n
tro
 
co
m
e
rc
ia
! 
PR
OP
UE
ST
A 
La
 
co
n
st
ru
cc
ió
n
 
n
u
e
va
,
 
co
n
tin
ua
ci
ón
 
Y 
co
m
pl
em
en
to
 
de
 
la
 
a
n
tig
ua
,
 
es
tá
 
co
n
st
itu
id
a 
bá
sic
am
en
te
 
po
r 
u
n
 
e
di
fi-
cio
 
e
n
 
"
U
",
 
co
n
 
la
 
m
ism
a 
a
ltu
ra
 
de
l 
e
xi
st
en
te
 
u
n
id
o 
tra
ns
ve
rs
al
m
en
te
 
a 
és
te
 
en
 
lo
s 
do
s 
co
st
ad
os
 
de
 
la
 
ca
pi
lla
,
 
po
r 
la
s 
ci
rc
ul
ac
io
ne
s 
ve
rti
ca
le
s 
{Fi
g 
46
) 
"
Co
ne
ct
ad
o"
 
ta
nt
o 
en
 
pl
an
ta
 
co
m
o 
en
 
e
le
va
ci
ón
 
a 
la
 
co
n
st
ru
cc
ió
n
 
a
n
ti-
gu
a, 
e
l n
u
ev
o 
e
di
fic
io
 
co
m
pl
et
a 
su
s 
ci
rc
ul
ac
io
ne
s 
y 
rc
de
fin
e 
su
 
sis
te
m
a 
•_
...
 
ir < 
•
 
{^
T-
~
 
-
-
-
-
I-
--
^
n
m
 
-
%
 1 
~
-~
 
^
 
: 
.
 
.
 
: 
I 
I 
i 
' 
I 
' 
i 
! •
 
PA
ÍZ 
] 
Lñ
M
m&
iñ©
 
\P
mm
© 
úa
 
m
m
 
44
.
 
Pe
rs
pe
cti
va
 
de
l p
at
io
 
in
te
rio
r 
4-5
 
M
od
ul
ac
ió
n
 
igu
al 
ai
 
m
od
ulo
 
o 
m
úl
tip
le
 
de
l 
46
 
Co
ns
tru
cc
ió
n
 
n
u
e
va
,
 
co
n
tin
ua
ci
ón
 
y 
co
m
pl
em
en
to
 
de
 
Is
 
an
tig
ua
 
4?
.
 
Si
ste
m
a 
via
l 
48
.
 
Co
rte
 
pe
rs
pe
cti
va
.
 
e
sp
ac
ia
l, 
de
lim
ita
nd
o 
n
u
e
va
m
e
n
te
 
el
 
va
cío
 
in
te
rio
r 
y c
on
ec
ta
nd
o 
la
s 
a
ct
iv
i-
da
de
s 
pe
rim
et
ra
lm
en
te
 
a
l 
m
is
m
o.
 
To
da
 
la
 
a
n
im
ac
ió
n,
 
v
e
rla
s 
ci
rc
ul
ac
io
-
ne
s 
de
! c
e
n
tro
,
 
se
 
co
n
ce
n
tra
 
so
br
e 
el
 
in
te
rio
r, 
"
M
al
í"
,
 
e
sp
ac
io
,
 
pe
at
on
al
 
e
qu
ip
ad
o 
co
n
 
se
rv
ic
io
s 
pú
bl
ic
os
,
 
e
sc
e
n
o
gr
af
ía
 
co
m
e
rc
ia
l, 
y 
"
fe
ria
". 
(Fi
gs
.
 
44
 
Y 
47
). 
La
 
pr
op
ue
st
a 
bu
sc
a,
 
ad
em
ás
,
 
o
bt
e-
ne
r 
u
n
 
"
si
st
em
a 
v
ia
l" 
de
 
gr
an
 
cl
ar
i-
da
d 
y 
e
fic
ie
nc
ia
,
 
re
su
lta
nd
o 
la
s 
ci
rc
ul
ac
io
ne
s 
co
n
ce
n
tra
da
s 
e
n
 
u
n
 
a
n
illo
 
re
ct
an
gu
la
r 
co
n
tin
uo
,
 
en
 
cu
yo
 
ce
n
tro
 
se
 
e
n
cu
e
n
tra
n
 
la
s 
ci
rc
ul
ac
io
-
ne
s 
ve
rti
ca
le
s.
 
(Fi
g. 
47
) 
Bu
sc
an
do
 
fa
vo
re
ce
r 
a
ún
 
m
ás
 
la
s 
si
m
bi
os
is 
e
n
tre
 
la
s 
do
s 
ép
oc
as
 
de
l 
co
n
jun
to,
 
la
 
co
n
st
ru
cc
ió
n
 
n
u
ev
a 
ba
sa
 
su
 
tra
za
do
 
en
 
ía
 
m
ism
a 
re
tíc
ul
a 
de
 
la
 
a
n
tig
ua
.
 
El
 
m
ód
ul
o 
de
 
ba
se
 
(3.
35
) d
e 
o 
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la
 
e
st
ru
ct
ur
a 
y d
e 
la
 
co
n
sp
os
ici
ón
 
de
l 
e
di
fic
io
 
o
rig
in
al
,
 
se
 
u
til
iz
ó 
pa
ra
 
la
 
pr
op
ue
st
a,
 
re
su
lta
nd
o 
su
 
e
st
ru
ct
ur
a 
y 
la
 
di
m
en
si
ón
 
de
 
lo
s 
n
u
ev
os
 
e
sp
a-
ci
os
,
 
ig
ua
l a
l m
ód
ul
o 
in
ic
ia
l o
 
m
úl
tip
lo
 
de
l m
is
m
o.
 
(Fi
g. 
45
). 
Co
n
 
el
 
fin
 
de
 
re
sa
lta
r 
di
ch
a 
m
o
du
la
-
ci
ón
 
y e
l r
itm
o 
qu
e 
ge
ne
ra
 
e
n
 
ci
rc
ul
a-
c
io
ne
s 
y 
pó
rt
ic
os
 
e
n
tr
e 
lo
s 
in
te
rc
ol
um
ni
os
 
e
xi
gi
do
s 
m
e
cá
ni
ca
-
m
e
n
te
 
po
r 
la
 
co
n
st
ru
cc
ió
n,
 
se
 
pr
o-
ye
ct
ar
on
 
co
lu
m
na
s 
si
n
 
fu
nc
ió
n
 
e
st
ru
ct
ur
al
,
 
e
le
m
en
to
s 
de
 
le
ng
ua
je 
y 
de
 
lím
ite
 
de
l e
sp
ac
io
 
e
n
 
co
n
tin
ui
da
d 
co
n
 
la
 
e
di
fic
ac
ió
n
 
e
xi
st
en
te
.
 
(Fi
gs
.
 
49
 
a 
52
). 
Lo
s 
n
iv
el
es
 
de
 
la
 
co
n
st
ru
cc
ió
n
 
n
u
ev
a 
se
 
ba
sa
n
 
e
n
 
lo
s 
de
 
la
 
a
n
tig
ua
,
 
co
n
 
a
ltu
ra
s 
do
bl
es
 
y 
m
e
za
n
in
es
 
e
l 
se
-
gu
nd
o 
y 
te
rc
er
 
pi
so
s,
 
co
in
ci
de
n
 
e
n
 
lo
s 
do
s 
e
di
fic
io
s.
 
En
 
cu
a
n
to
 
a
l 
pr
im
er
 
pi
so
,
 
de
be
m
os
 
co
n
si
de
ra
r 
do
s 
n
iv
e-
les
, 
re
su
lta
nt
es
 
de
 
la
 
pe
nd
ie
nt
e 
de
l 
lo
te
.
 
(Fi
gs
.
 
54
 
a 
56
). 
La
 
di
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re
nc
ia
 
de
 
n
iv
el
 
(4 
m
.) e
n
tre
 
e
l 
co
st
ad
o 
o
rie
nt
al
 
(V
en
ez
ue
la)
,
 
m
ás
 
a
lto
 
y 
e
l o
cc
id
en
ta
l 
(P
ala
cé
), 
re
pr
e-
se
n
tó
 
u
n
 
co
n
di
ci
on
an
te
 
de
 
pr
im
er
 
o
rd
en
 
pa
ra
 
e
l 
e
di
fic
io
 
n
u
e
vo
.
 
Co
m
o 
re
su
lta
do
: 
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ce
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a 
lo
s 
do
s 
n
iv
el
es
 
y 
la
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cu
pe
ra
ci
ón
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l d
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ni
ve
l 
co
n
 
u
n
 
"
gr
an
 
a
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ac
én
". 
Di
ch
o 
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pa
cio
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e
n
c
u
e
n
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a 
a 
n
iv
el
 
de
 
ca
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e
n
 
su
 
e
xt
re
m
o 
o
cc
id
en
ta
l y
 
co
m
pl
et
am
en
te
 
e
n
te
rr
ad
o 
e
n
 
su
 
e
xt
re
m
o 
o
rie
nt
al
,
 
po
r 
e
l 
cu
a
l 
tie
ne
 
a
cc
e
so
 
m
e
di
an
te
 
la
s 
e
sc
a
le
ra
s 
m
e
cá
ni
ca
s 
de
l 
c
e
n
tr
o.
 
Ub
ica
do
 
a 
m
ed
ia
 
a
ltu
ra
 
e
n
 
e
l e
je 
de
l 
co
n
jun
to,
 
e
l g
ra
n
 
a
lm
ac
én
 
es
 
fá
ci
l-
m
e
n
te
 
so
br
ep
as
ad
o 
po
r 
e
l p
ea
tó
n,
 
m
e
di
an
te
 
la
s 
gr
ad
as
 
u
bi
ca
da
s 
e
n
 
la
 
"
pu
er
ta
"
 
de
 
la
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en
id
a 
O
rie
nt
al
.
 
(Fi
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48
). 
A 
ra
íz
 
de
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e
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a
va
ci
ón
 
qu
e 
re
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en
-
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la
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bi
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n
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di
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o 
gr
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cio
 
y 
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l 
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ie
nt
o 
re
su
l-
ta
nt
e 
e
n
 
la
s 
fu
nd
ac
io
ne
s 
de
l e
di
fic
io
 
a
n
tig
uo
,
 
fu
e 
n
e
ce
sa
ria
 
la
 
co
n
st
ru
c-
c
ió
n
 
de
 
u
n
 
m
u
ro
,
 
re
fu
er
zo
 
de
 
la
 
fu
nd
ac
ió
n
 
o
rig
in
al
,
 
si
tu
ad
o 
a 
1.
30
 
de
 
la
 
m
is
m
a 
y 
c
o
n
fo
rm
ad
o 
po
r 
u
n
a 
su
ce
si
ón
 
de
 
pi
lo
te
s 
(0.
30
) a
m
a
rr
a
do
s 
co
n
 
vig
as
 
y 
po
st
er
io
rm
en
te
 
rig
id
íz
a-
do
s 
co
n
 
la
s 
lo
sa
s 
de
 
la
 
co
n
st
ru
cc
ió
n
 
n
u
e
va
.
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Pl
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gr
an
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50
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Pl
an
ta
 
pr
im
er
 
pi
so
.
 
51
.
 
Pl
an
ta
 
se
gu
nd
o
 
pi
so
.
 
52
.
 
Pl
an
ta
 
te
rc
er
 
pi
so
.
 
53
.
 
Fa
ch
ad
a 
po
r 
Ve
ne
zu
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a.
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.
 
Se
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1-
1.
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.
 
Se
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2-
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Se
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3-
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co
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st
ru
cc
ió
n
 
n
u
ev
a,
 
bu
sc
a 
se
r 
co
he
-
re
n
te
 
co
n
 
ia
 
a
n
tig
ua
 
y 
fa
vo
re
ce
r 
ia
 
u
n
id
ad
 
de
! c
o
n
jun
to.
 
Tr
es
 
e
ie
m
en
to
s 
n
os
 
pe
rm
ite
n
 
lo
gr
ar
 
di
ch
o 
o
bje
tiv
o, 
a 
sa
be
r; 
La
 
a
ltu
ra
 
to
ta
l d
el
 
n
u
ev
o 
e
di
fic
io
 
es
 
ia
 
m
is
m
a 
de
i a
n
tig
uo
.
 
Et
 
m
a
te
ria
! 
es
co
gid
o 
pa
ra
 
la
 
pr
o-
pu
es
ta
 
es
 
e( 
¡a
dn
ito
 
a 
la
 
vi
st
a,
 
¡n
at
e-
ria
l p
re
do
m
in
an
te
 
e
n
 
e
l 
c
o
n
jun
to 
o
rig
in
a!
.
 
En
 
te
rc
er
 
lu
ga
r, 
ia
 
tra
m
a 
ge
ne
ra
l d
e 
va
no
s 
y 
üe
no
s 
de
i 
e
di
fic
io
 
a
n
tig
uo
,
 
de
sp
ro
vis
ta
 
de
 
to
da
 
te
xt
ur
a 
ad
io
or
^a
t, 
se
 
su
pe
rp
us
o 
a 
!a
s 
n
ec
es
id
ad
es
 
de
l 
n
u
e
vo
 
u
so
,
 
da
nd
o 
co
rn
o 
re
su
lta
do
 
u
n
a 
fa
ch
ad
a 
cu
yo
 
gr
af
ism
o 
es
tá
 
en
 
a
rm
o
n
ía
 
co
n
 
ei
 
e
xi
st
en
te
.
 
(Fi
gs
 
57
 
y 
58
), 
Po
r 
úl
tim
o,
 
lo
s 
ga
ra
jes
,
 
n
e
ce
si
da
d 
vi
ta
l d
e 
to
do
 
ce
n
tro
 
co
m
e
rc
ia
l, 
de
bí
an
 
se
r 
re
su
e
lto
s,
 
se
gú
n
 
ei
 
pr
og
ra
m
a 
o
rig
in
al
,
 
en
 
só
ta
no
s 
de
nt
ro
 
de
! 
co
n
jun
to.
 
La
 
e
xc
a
va
ci
ón
 
de
 
di
ch
os
 
só
ta
no
s 
re
su
lta
ba
 
de
m
as
ia
do
 
co
m
pl
eja
 
y 
co
st
os
a;
 
po
r 
lo
 
de
m
ás
 
ia
 
si
lu
et
a 
o
bl
ig
ad
a 
de
i e
di
fic
io
 
a
n
tig
uo
 
vo
lv
ía
 
la
s 
ár
ea
s 
de
 
e
st
ac
io
na
m
ie
nt
o 
m
u
y 
in
ef
ic
ie
nt
es
.
 
Po
r 
di
ch
as
 
ra
zo
ne
s 
lo
s 
ga
ra
jes
 
fu
er
on
 
e
lim
in
ad
os
 
de
l p
ro
gr
am
a 
de
 
re
m
ed
e-
ia
ci
ón
 
y 
pa
ra
 
su
 
do
ta
ció
n
 
se
 
pr
oy
ec
tó
 
u
n
 
e
di
fic
io
 
in
de
pe
nd
ie
nt
e 
co
n
 
ca
pa
-
cid
ad
 
de
 
35
0 
a
u
to
m
óv
ile
s,
 
si
tu
ad
o 
al
 
fre
nt
e 
de
l c
o
n
jun
to 
po
r 
e
l 
co
st
ad
o 
Pa
la
cé
.
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